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del sainete lírico en un acto, dividido en cinco 
cuadros, en prosa original de
Enrique Gírela Alvares y Antonio Casero,
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Estrenada en el Teatro Eslava la noche 
del 4 de Marzo de 1902.
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De la Le y sobre accidentes del trabajo y regí 
mento para su ejecución, Dictada el 30 de Enero de 
19Ley sobre el trabajo de Mujeres y Niños del 13 de- 
Marzo de 1900 y su reglamento. ^articular
Libro útil para obreros y patronos y en particu 
para que todos puedan conocer sus derechos, 
Precio 20 céntimos.
De venta en Librerías, Kioscos y puestosde re- 
n°Los°pédidos á Celestino González.—Píy Margal!. 
—55, principal Valladolid.
Nota. El 40 por of á los Corresponsales.
GALERIA DE ARGUMENTOS
Más de 200 argumentos diferentes de Zarz eia 
Dramas y Comedias, de 16 páginas y cubierta, , 
el retrato del autor, á 10 céntimos uno, se sirv 
provincias á precios muy económicos. 'MaV0, 
Los pedidos á Celestino González, Plaza J 
Kiosco.—Valladolid. ^^aipíones-
A oía. Se manda el catálogo con las cond 
á quien lo pida.
m d de n.°~^ele<tino González. 
q,um perseguirá ante 'a Ley que ;0 reimprima. sin su .permiso. 1
(jueda iiccho el depósito que marea la Ley
la boda
CUADRO PRIMERO.
rraetieab ¿T puerta ele entra¿
Primer tém"o l"oacaller. en la te
««puerta praSwabU. portaM ds una taberna
s??tados a la puerta de la igie-
’ Aspues Monaguillos l.° y 2 e 65
_ MÚSICA
Señoras y caballeros
que p°r ]a caue «pasa¡s>>,
al Pobr© ciego
'Oieffo Sa se ve como se ve.Uíe^o Socorran al pobre
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ciego de «nación» 
con un per; o gordo 
pa una de Chinchón. 
Por Dios hermanitos 
tengan compasión, 
socorran al pobre 
ciego de «nación».
¡Santa Lucia les conserve la vista!
¿Hay algo para este pobrecito manco de 
una mina?
Mon. l.° /Sal aquí, so morral!
Mon. 2.° ¡Te voy á hinchar los hocicos!
Mon. l.° ¡Esos dos perros gordos los vas á provocal 
incontinenti!
Mon. 2.° /Te van a morder/
Mon.l.0 ¡Ladrón!
Mon. 2.° /Más que tu!
Voz ¡Chicos!
Men. l.° ¡Eh/ /Que sus llama el sacris!
Manags. ¡Voy!
Mon.l.° Arza pa dentro, que en cuanto salgantes 
de ia boda te lo diré de misas
Men. l.° Tu, monago, ¿tardara mucho en salir lí 
boda?
Mon. l.° lia', e un instante que ha empezao la misa.
Terminada esta escena Rodelas y Palomares sa­
len de la Iglesia donde se esta verificando la W 
de Engracia con Victorino—dos guripas - amigos 
del padre de la novia, el Señor Exuperancio y so 
tienen un animado dialogo en el que Rodelas yr 
lomares, dan á conocer su amor al dios Baco. ,
Poco despues de que los dos aprovechados m 
viduos desaparecen de escena, entran en L 
ñor Eloy y la Lolilla, una linda florista que nasm 
entonces habla sido novia del ingrato y desagr 
Men l.°
Men 2.°
oído Victorino que en aquel momento celebraba 
«u ..oda con la luja del señor Exuperaneio
Esta divertido pareja—los dos mejores tinos de 
la obra—sostienen otro diálogo muy divertido "
Teiminada esta escena, sale un monavuilln annn 
Elí ™g°" e" 
retóendo em^P»°r- puertade la ^lesia van apá- 
reciendo, con la animación propia de estos casos ra^foC1Vi!an0™>Diria- 61 señ^Bxupe- 









Ya echaron á los novios 
las bendiciones.
¡Quiá Dios que vivan siempre 
sus ilusiones!
No seas tonto,
cuando una cosa es buena 
se acaba pronto.
Qué reteguapa que está!
Paece una fototipia iluminada
Mía qué orgulloso está él 
porque se lleva ese panal de miel, 
la sus casaron, ya estáis unidos, si
¡gracias á Dios,
yo no sus falta más que sus eche vo 
la bendición: J
y como eso es la mar de fácil 
sus la echaré.
¡En c! nombre del Padre, del Hijo, 
del Espíritu-Santo!...
¡Amén!





¡Que el cielo es dé muchísima 
felicida!
Toduus ¡Qué parejita más igualita, 
qué proporciona!
Bxu. Esto que te entrego no es una mujer, 
esto es un estuche de peluche 
pa coser.
Y esto es una malva y un pedazo pan, 
y eres si la envicias y malicias 
un charrán.
Daría No me amargues, Victorino, 
la existencia de ese sol 
y respeta sus caprichos, 
que ya sabes cuál os son. 
No la trates con despego 
ni me la hagas de sufrir, 
que te llevas un pedazo 
de mi alma, ¡ay de mi!
Exup No debes jugar, 
no debes beber, 
mas si debes marcharte á tu casa
al obscurecer.
Y si fumas y puedes quitarte 
del vicio é fumar 
te debes quitar,




Que es perjudicial 
la amistad para un hombre casado, 
juicioso y formal.
Conque á ver lo que haces.
Vio. ¡Se quid usté callar!
Pues si tengo este cacho de gloria, 
¿pa que quiero más,
señor Exuperaneio, pa qué quiere más? 
Mg. Hoy ya por fin a solas, mi Victorino.
decirte puedo
como no lo has sonado, todo lo mu^ho 
que yo te quiero.
Vic. Ya llegó al fin el día tan deseado,
lucero mió,
en que comprender puedas todo lo grande 





Coro. Mira como se arrullan y con qué fuego 
se están mirando.
me paeue que se comen el uno al otro 
si ios dejamos.
Mira que eso es canela, 





Pi ™ 1 ei'wc una, iviotipia ilumina!
lrei,eIa no™- e¡> * '■
“>ja y a su marido un chistosísimo dis’oürsí¡
pa cuando tengas tú que mirarme 
¡Ay, que fatiguitas siento 
cuando en tus ojos me miro: 
por tu sulucita, ciérralos, 
porque me van á matar!
Aunque, chulo de mi vida, 
déjalos que yo los vea 
porque si me muero viéndolos 
¡que mayor felicidad!
¡Qué reteguapa, que estás!
¡Ay, qué felicidad/
¡Qué reteguapa que está, 
paece fot á
á su hila v c senor ExiiPeranoio, dirij®J SU n i<nnr«A
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explicándoles los deberes que recíprocamente han 
contraído y después, con gran alegría y algazara 
se retiran todos para dirigirse á la Puerta de Hie­
rro, donde convinieron celebrar los esponsales.
Apenas se retiran salen el señor Eloy y la Lolilla 
diciendo ésta á su acompañante y protector que la 
hace da®o laalegria que llevan, contestándola Eloy 
que durará poco pues se ha propuesto armar bronca.
CUADRO SEGUNDO.
La escena representa el Interior de un café: me­
sas y veladores de mármol, sillas y divanes apropia­
dos á esta clase de establecimientos. En la pared 
del fondo se simularán grandes ventanas cubiertas 
con transparentes: en la lateral derecha, ultimo tér­
mino, piano coloca lo sobre una plataforma de ma­
dera: en la lateral izquierda, primer término, una 
cancela grande de cristales, con puertas practica­
bles que se supone dan á La. calle: en segundo tér­
mino, se abre una crujía por donde entrarán y sal­
drán los Camareros con los servicios: cerca déla 
puerta de entrada, velador pequeño de mármol y 
dos sillas donde tomarán asiento en el momento 
oportuno L'Llla y el señor Eloy.
Al levant.; se el telón, aparece el Camarero l.° 
sentado en una silla haciendo un cigarro, y el 2.° 
quitando las sillas dé las mesas y limpiando.
Oam. 2.° Larara, larari...
Cara. l.° ¡Aaaah!
Oam. 2.° ¡Tu Fariñas, que me has asustao!
Oam. l.° Es un sospiro.
Oam. 2.° Pero, oye, ¿te vas á poner á bailar las se 
villanas?
Oam. l.° No se puede uno retirar tarde.
Oam. 2.° ¿Pero es que tiés sueno?
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0am. l.° ¡Oaroula! ¡Sal to las la; noches del café á 
las dos: compra en la p Velería dos boca­
ditos de media n-nolie n.» ia costilla que tié 
la armenia: llega a tu casa y acuéstate á 
lastres pa levantarre a la media á mecer 
el crio, y dale a las cinco á la parlenta los 
dos bocaditos de costumbre, y vuélvete á 
levantar á las seis, y, á ver quehas dormio!
Entran entonces todos los invitados á la bodaT 
oon los novios á la cabeza, y el señor Exuperrancio 
impone silencio para anunciar que va a dar principio 
el cliupito, lamentando que no acuda á él su amigo 
Fraile, por su cortedad de genio.
Decir esto y entrar en el establecimiento su ami 
go Fraile, todo es una misma cosa, pero el amigo 
corto de genio, no viene s do; le acompañan su mu­
jer, una criada, un ama de cria con un niño y tres 
Chicos mas; la familia del amigo Fraile, respondien­
do a su apellido, viene dispuesta a comsrse todo lo 
que salga y asi se lo anuncia el jefe de ella al anfi­
trión.
ios comensales que haya aile v empiezan 
este Engraciajr Victorino, con <•! señor Exupe- 
rancio y la sena Darla su esposa, b ilando con exa- 
jeradas posturas.
MUSICA.
Todos ¡Uy, Uy, uy/ ¡De chipén/ 
tiinas. ¡Ole por los hombres
Que se marcan bien!
Ellos. Ole por las hembras 
con vaivén!
iodos Su mama. Qué gachí
Pa hacer esas cosas 
creame usté á mi, 
hay que ser oriundo
-8 
de Madrid.
Vio. ¡Ay, Engracia de mi vida, 
yo no sé lo que me da!
Engr. No te pongas ahora malo 
que es una barbaridad.
"Ellas. ¡Ay Jesús que encanto de mujer, 
hay que fijarse en las cositas que se trae, 
y en que su pie no toca al suelo y no se cae.
Ellos. Fíjate pa cuando tu con mua
te marques una polca a este pregimo adesa 
Todos' ¡Venga. Mucho. Arsa. Ya!
¡Ole. Duro. Camara!
Ay su roer, que vale usté un millón, 
y ríase lo que usté quiera del compás 
de los minueses, cotillones y demas; 
eso sí que se llama bailar,
y lo demas son magras de percebe ó calamar 
¡Uy, uy, uy. De chipén!
¡Oiépor ¡os hombres. Olé. Venga. Bien. 
Todos Bravo. Bien. Pal. Gracias señores.
Todos Los cafés!
Exup Señores: ha llegao el momento del engu­
llen. Coméz y que no sus haga daño, que a eso as­
pira éste vuestro afetísimo!
Eod. Ni una palabra más. .
Cuando termina este animado cuadro entran e 
Br. Eloy y la Bolilla, diciendo el primero a la mucha­
cha que entre en el café, se sientan y llaman ^ca" 
marero para que entregue un regalo, que es el qu 
lleva envuelto en el papel, al señor Exuperanci , 
el cual consiste en una corona de flores y al in®,1' 
tir Exujerancio con el camarero para que aig 
quien le ha entregado el n galo, éste señala a B y 
armándose con este motivo una cuestión y la co 
¡fusión consiguiente.
CUADRO TERCERO
La Decoración representa un telen corto blanco’ 
con una puerta practicable en el centro; cerca d® 
la lateral derecha, mesa de escritorio con recado de 
escribir y varios legajos de papel; un sillón de los 
que se emplean en las oficinas.
El escribiente, señor Exuperancio, señor Eloy» 
Victorino y un guardia, aparecen en escena al le­
vantarse el telón y al empezar dice el escribiente:
Bueno: que „bable uno, porque así no nos- 
podemos entender. ¡A ver, cuatrocientos 
cuatro/
Guardia /Presente/
Esc. ¿Usted qué ha visto?
Guardia Yo, con el permiso del señor Escribiente,, 
no he visto nada; lo mismo fue entrar en el 
café, que sentí un golpe en esta niña, que 
me impidió presenciar el Valerlo.
Esc. ¿Qué es eso que Uev a usted en la mano? 
Guardia El cuerpo del delito.
Esc. Deje usted ahí el cuerpo.
Exup Señor Escribiente, la única persona decen­
te que hay aquí, en un servidor.
Esc. ¿Quién es usted?




Esc. ¡Eh! ¿Dónde va usted?
Exup ¿No ha dicho usté que me podia retirar?



























Señor Escribiente, el señor, se está riendo 
de mi.
A la fuerza. Si es que se trae usted una ca 
ra... que proboca, la sonrisa
Pa otra vez, me pintaré ojeras.
Bueno: basta ya de esparcimiento. Aquí 
consta, según declaración de un camarero, 
que el señor, con esplendidez suma, obse­
quio con esto, que supongo que debe ser es­
to, al señor.
Sí, pero lea usté la dedicatoria.
No me da i a gana
A este le voy á dar yo pa chufas.
¿Usted, como se llama?
Victorino López.
¿Estado?
Casan de esta mañana.
Calent ito
El señor está interrumpiendo el interroga­
torio
Haga usted el favor de callar
¡Jajá
Usted, ¿qué grácil tiene?
Ninguna
Está bien. Exuperaneio Mendicuti y Gama 
ció.
Se va usté 1 a dir cimdos á su suegra 
Perdone usté, paro está usté ^erroaeo; yo 
me llamo asi donde que he nació.
Bueno: usted, joven risueño.
Eloy Ulzurrun y Bergamochea, viudo. Sa­































Señor López, ¿tiene usted, fiador?
Al respetivo, el fiador del señor, soy, yo. 
Ahí va mi tarjeta.
¿Y á usted quién le fia?
Francisco Guevara, ojetos de escritorio.
Diga usted qué calle
¿A quién?
El domicilio de Guevara
No me acuerdo, pero creo que se ha mudao
Pues no sirve
¿Sirve un tendero de ultramarinos de la ca 
He de la Rondilla?
No le conozco
¿Conoce usted a Paco, el tabernero de la 
Torrecilla del Leal?
Mucho
Ese es mi compadre.
Entonces están ustedes despáchalos.
Ya les avisarán
Bueno, señor escribiente, muchísimas gra­
cias.
Vamos, ande usté, que estarán tos esperan 
do impacientes, p.i ir ala Puerta de Hie­
rro.
Si quie usté pasarse luego.,.
Ande usté, hombre









Eloy Expendedor de alcahués torraés calentitos 
Esc. No sirve
Eloy. ¿Hace un funerario?
Esc. ¿Qué funeraria es?
Eloy «Adiós para siempre»
Ese. Eh No se vaya usted
EI037 Si es el epígrafe de la mue.-tra
Esc. Bueno, calle de ..
Eloy Plaza de los Afligidos, cuarenta y tres, 
Esc. Está bien, puede usted retirarse.
En esto aparece Bolilla a la puerta y dirigeindose 
al señor Eloy le dice; pero señor Eloy ¿baja, usté? 
Esc. Ole-los cuerpos facultativos
Eloy Modérese. Para hablar ¿¡esta joven, se sube 
usté en un pedestal
Esc. A mi no me toma usted el pelo
Eloy Anda, el pelo, y se saca la raya á lápiz
Bol. Acabo de verlos: ya se van tos camino de 
la Puerta de Hierro, mas alegres que un re 
piqueteo de campanas en sábado de Gloria.
Eloy No te apures, entoavía no hemos acabao 
nosotros- ¡Aiza. p‘a lente! Señor Escribien­
te,¿me quiere usté dar el tío de Alcalá?
Esc. ¿El que?
ElcÁ E) junquitf: va ja, bast a den ti < de un rato
CUADRO CUARTO
La d-ecoraci'cTt represé-nta el hxttrifcr dewa seZvfí
COROEBBA
Anda, chiquilla que es 
tarde, 
por tu salud, aligera, 
que tengo ya la primera
EREOS
Anda, cachito de gloria, 
por tu salud, vé ligera, 
que tengo ya la primera 
ganitade merrendar;
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ganita de merendar; y a la chulapa á quien
y pa que el chulo a quien quiere,.
quiero, chulupa del a^ma mía, 
mi chulo del alma mía: con estilo y fantasía 
con estilo y fantasía sacaría luego á bailar, 
me saque luego á bailar, 
Todos Pa tener mas alegría
que el sol 
y distinguir de querer 
no hay como el pueblo español
Pida usté
to lo que quiera pedir, 
que to el salero del globo terráquio 
lo encierra Madrid
Pida usté
to lo que quiera pedir, 
que to el salero del mundo 
lo encierra Madrid.
Anda, chiquilla, que es tarde, etc.
CUADRO QUINTO
Represéntala escena, la Explanada deuna alame­
da, al fondo telón de campo en una tarde de sol: en 
las laterales y en el centro árboles practicables: 
cerca de la lateral izquierda una cazuela enorme 
llena de arroz: debajo de la cazuela un gran fuego. 
Palomares se encuentra cuidando el arroz: cerca de 
la lateral derecha un invitado toca la guitarra, y 
sentados en el suelo formando un gvupo se encuen­
tran la seña Dana, Fraile y parte del Coro general 
escuchándole y jaleándole. Engracia sentada en oí 
suelo abanica á Victorino que duerme sobre la falda 
de aquélla. El señor director de escena procurara 
dar á este cuadro toda la alegría y ambiente pinto­
resco, propios de estas fiestas populares.
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Engra cía, seña Daría. Invitadas l.8y2.a señor 
Exuperar-eio, Victorino, Rodelas, Palomares, Con­
vidados Coro General, cantan la siguiente copla;
No le consientas, chiquilla, 
ni exageres tu querer, 
que aquel á quien dan la mano 
se suele tomar el pie.
Todos animan al señor Exuperancio a que cante 
y este accede, empezando con gran algazara y bu-* 













Y el que está constipan 
no huele
Dijo la sartén al cazo 
quítate de ahi que me tiznas, 
asi digo yo á las hembras de cara serrana 




Pues cuando mira de cerca 
una gachí de trapío, 
ay, su mamá que en seguía le jase á cual- 
perder el sentio. quiera
Coro
Exup
Dijo la sartén, etc.
Ay, gitana, gitana embustera, 
no te acerques, por Dios, á mi vera, 
ni me mires con esos ojazos 









Ay, moreno gracioso, permite , 
que A, tu lado me acerque y te incite, 
y si arroban tus ojos serranos 
los mios gitanos, qué más quiero yo 
No te acerques, ay
Déjame, por Dios
No te acerques, ay
Déjame, por Dios
No te acerques.No te acerques. No te acer­
ques 
No te acerques, cuete voy á dar con la gui- 
Sa... sa... sa... sa... farra en la caboza 
sabrás que me vuelvo loco.
Si... si.. si... si...
si me vuelven á mirar.
Se... se... se... se...
sé buena, poquito á poco
vé cerrando tus párpados, sena, 
verás qué prontita concluyo é penar.
Todos Le-re-le. Sa... sa...,etc.
Cuando mas divertidos están se presenta unchie< 
pregunta por el Sr. Exuperancio para el cual tra< 
una carta, este la receje y la b e quedando sorpren 
dido de su contenido pues en ella, le dicen que e 
portador de la carta es hijo de Victorino su yerrn 
llama a este y confronta el parecido, y convencido 
de que es una broma lo que le han querido dar des 
pide al chico.
Al poco rato se presentan Eloy y Lolilla dispue 
tos a armar bronca y al preguntarles el señor Exu 
perancio que por qué causa proceden de aquella na 
nera, Lolilla le dice:
Ustés no tien la culpa. Ese hombre, (po 
Victoriio), paquelo sepan, se ha casa
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con el dinero de usté, pero no con su hija. 
¡Por mi saluz que es verdad! Porqueel hom 
bre que tira al arroyo el juramento sagrao 
de una madre, porque ese, ese me ha jurao 
muchas veees por su madre que me quería 
el que no respeta ese juramento, ni es 
buen hijo, ni tíé corazón, ni pué querer a nadie. 
Exup Señores, les suplico que de esto no hablen 
ni una palabra. Ahora no quiero disgustos. 
Mañana yo me encargo de darle a ese mo­
cito la tornaboda.
Preséntase un muchacho diciendo que al lado de 
la casa del señor Exuperancio se ha prendido fuego 
y todos se van apresuradamente, terminando la 
obra con la siguiente escena. 
Eloy Ja, ja
Lol Mire usté cómo corren
Eloy Déjalos: ahora, a comernos su merienda
Lol Señor Eloy, se ha sano usté c.m la suya
Bloy Lolilla, venga un abrazo: a ese charrán le 
hemos amargao La boda.
as wmti " 
á dos tintas, con talonario, que sirven para todos 
los sorteos. Se remiten á provincias desde 500 
ejemplares en adelante, á 4 pesetas millar, y en li­
bretas de 50 y 100 hojas a 4:50 pesetas, siendo de 
cuenta de esta casa el franqueo. Al pedido acompa­
ñarán su importe.
Puede servirse también una tirada especial para 
el sorteo de Noche-buena, que llevan fecha y año, 
á falta sólo del numero y firma del depositario.
Los pedidos á Celestino Gronzalez, Pi y Margal!, 
55, principal, Valladolid.
^nto«. deArgum 








Baile de Luis Alonso 
Barquillero 
Buena Sombra 
Batalla de T- tuan 




Balido de zulú 
Barberillo de Lavapiés 
Barbero da Sevilla 
Buena-ventura 
Barcarola 














Cuerno de Oro 
Cruz Blanca 











Cara de Dios 
Celosa





Campanas de Car rión 
Cbavala
Churro Bragas 
Chico de la Portera 
Chispita ó el Barrio de Mllag 
Dúo de la Africana 
Don Juan Tenorio 
Don Gonzalo de Ulloa 
Detras del Telón












Fiesta de San Antón 
Feria de Sevilla
Fonógrafo Ambulante 
Fondo del Baúl 
Fotografías Animadas 
Figurines
Gigant°s y Cabezudos 
Guardia Amarilla 


































Querer de la Pepa 
¿Quo vadis?
Revoltosa
Lucas del Cigarral 
Leyenda del Monje 
Luna de Miel 
Lucha de clases ' 
Loco Dios 
L i Boda 
Lohwugrin 
La Trapera 





Maria de los Angeles 
Marsellesa 
Mujer y Reina 
Madgyares 
JÍolinero de Subiza. 






Monigotes del chico 
Milagro de la Virgen 
Mallorquína
Rey que rabió 
Reloj de Lucerna 
Reina y ¡a Co medianía 




Sobrinos del Capitán Grani 
Soleá
Sandias y Melones 
sombrero de Plumas 





Tonta de Capirote 




Tirador de Palomas 
Ultimo Chulo
Verbena de la Paloma 
Viejecita
Velorio
Viaje de Instrucción 
Vuelta al Mundo 
Venecianas
Zapatillas y otros
Imp. E. Sáenz
